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Die Modernisierung ehrenamtlicher Arbeit und
der individuelle Mix von Tätigkeiten am Beispiel
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.QDD[CTDGKV." FGP" XKGNH•NVKIGP" #PURT￿EJGP" XQP" +PVGTGUUKGTVGP" GPVURTGEJGP0" &C›" GU
FGUJCND"\W"GKPGT"IT￿›GTGP"$GVGKNKIWPI"DTGKVGTGT"$GX￿NMGTWPIUITWRRGP"KO"7OYGNV/
UEJWV\" MQOOV." KUV" PKEJV" WPDGFKPIV" CP\WPGJOGP<" <YCT" KUV" FGT" 7OYGNVUEJWV\" CNU
YKEJVKIUVGU" NCPIHTKUVKIGU" 2TQDNGO" HGUV" KO" $GYW›VUGKP" XGTCPMGTV." FQEJ" JCV" KJP" FKG






&KG" KP"3 0 6 "FCTIGUVGNNVGP" 5GNGMVKXKV•VUMTKVGTKGP" H￿JTVGP" \WT" #WUYCJN" HQNIGPFGT" XKGT















YGTFGP" URG\KGNNG" <YKUEJGPUEJTKVVG" HQTOWNKGTV" D\Y0" 2TQLGMVG" GPVYKEMGNV0" -QPMTGVG














































KP" KJTGO" NQMCNGP" 9QJPWOHGNF0" 7O" UGKPGP" (QTVDGUVCPF" \W" UKEJGTP." JCV" OCP" FCU
6JGOGPURGMVTWO"WO"FGP"$GTGKEJ"M⁄MQNQIKUEJG"’TP•JTWPIK"GTYGKVGTV0"&CU"(GTP\KGN




















VKXGP" 7PVGTUV￿V\WPI" FKGUGT" 2TQLGMVG" KP" QTICPKUCVQTKUEJGP" WPF" MQP\GRVWGNN/
VJGQTGVKUEJGP"#TDGKVGP"FGU"8GTGKPUXQTUVCPFU"UQYKG"FGT"JGNHGPFGP"<WCTDGKV"KP"(QTO
FGT"$GVTGWWPI"FGU"8GTGKPUD￿TQU"QFGT"FGT"ITCRJKUEJGP")GUVCNVWPI"XQP"$TQUEJ￿TGP0
2QUKVKXG" UQ\KCN/￿MQNQIKUEJG" (QNIGP" M￿PPVGP" 8GT•PFGTWPIGP" FGU" ’TP•JTWPIUXGTJCN/


































































































































0CEJ" FGT" #DUQNXKGTWPI" GKPGU" 5EJWNRTCMVKMWOU" WPF" GKPGT" YCEJUGPFGP" #DPGKIWPI
IGIGP"FKG"%JGOKG"DGOGTMVG" GT." FC›" FKGUGT" 9GI" PKEJV" OGJT" OKV" UGKPGP" +PVGTGUUGP
￿DGTGKPUVKOOVG0" 5Q" JCV" GT" MFWTEJ" FKG" #TDGKV" DGKO" 8GTDCPF" CWH" )GQITCRJKG" CNU
5EJYGTRWPMV" IGYGEJUGNVK0" #WUN￿UGT" YCT" FCPGDGP" CWEJ" FCU" +PVGTGUUG." MKTIGPFYCU
5KPPXQNNGU"\W"OCEJGPK0"&CU"5VWFKWO"FGT")GQITCRJKG"NKG›"UKEJ"UGJT"HTGK"IGUVCNVGP."WPF

































































































































































































































OKV" DTCPFGPDWTIKUEJGP" 8GTYCNVWPIUXGTVTGVGTP0" &KGUG" 2TQ\GUUG" VTKGD" *GTT" $GN\KI
OC›IGDNKEJ"OKV"XQTCP0"+P"UGKPGT"(WPMVKQP"CNU"8QTUVCPFUXQTUKV\GPFGT"DGO￿JVG"GT"UKEJ
























































































































































IGUWPFGT" ’TP•JTWPI" DGUEJ•HVKIV0" ’T" DGUWEJV" 8GTCPUVCNVWPIGP" FGT" .QMCNGP" #IGPFC




























































&KG"7 :L•JTKIG" &KRNQO/.CPFYKTVKP" $CTDCTC" *GUUG" PKOOV" CP" #MVKQPGP" VGKN." FKG" FKG




















’JGOCPP."FGO"’KPVTGVGP" H￿T" WOYGNV/" WPF" UQ\KCNXGTVT•INKEJG" /C›UV•DG" DGK" FKGUGO
2TQLGMV0"’DGPUQ"VTCV"FKG")TWRRG"H￿T"FKG"’TJCNVWPI"FGU"CNVGP"&QTHMGTPU"GKP"WPF"XGT/
UWEJVG." FGP" 7OYGNVUEJWV\IGFCPMGP" KP" FKG" $GX￿NMGTWPI" YGKVGT" \W" VTCIGP." KPFGO


























































































\KCNG" +PVGITCVKQPUHWPMVKQP" DGKPJCNVGP." .GTPRTQ\GUUG" H￿TFGTP" WPF" IGUGNNUEJCHVNKEJGU
)GUVCNVWPIURQVGPVKCN"CMVKXKGTGP0"’DGPUQ"KUV"GKPG")GUEJNGEJVUURG\KHKM"HGUV\WUVGNNGP0
703 5KPPDG\WI"FGT"6•VKIMGKVGP








































































(QTOGPYCPFGN" FGU" ’PICIGOGPVU0" &GUUGP" -GPP\GKEJGP" UKPF" FKG" UV•TMGTG" $GVQPWPI
XQP" 5GNDUVXGTYKTMNKEJWPI" WPF" FGT" #WU￿DWPI" GKIGPGT" +PVGTGUUGP0" +P" FKGUGO" 5KPPG












GKPGU" 8GTGKPU0" 0GWG" 8GTHCJTGPUOGVJQFGP" GT￿HHPGVGP" UKEJ" FWTEJ" FCU" ’TJGDGP" XQP
’KPYGPFWPIGP."FKG"6GKNPCJOG"CP"2NCPWPIU/"WPF"’PVUEJGKFWPIURTQ\GUUGP"YKG"FGO





37 +P" •JPNKEJGT" 9GKUG" WPVGTUEJGKFGV" ’NUFQP" *3;;8+" KP" UGKPGP" 7PVGTUWEJWPIGP" NQMCNGT" \KXKNIGUGNN/
UEJCHVNKEJGT"1TICPKUCVKQPGP"PGDGP"FGO"KPJCNVNKEJGP".GTPGP"FCU"UQ\KCNG."DGTWHNKEJG."RQNKVKUEJG"WPF
FCU"RGTU￿PNKEJG".GTPGP0"&KG"M-QORGVGP\GPVYKEMNWPI"KO"#WH/"WPF"#WUDCW"TGIKQPCNGT"+PHTCUVTWM/






























































$￿TIGTKPKVKCVKXGP" QFGT" FGT" -QOOWPCNRQNKVKM" GPICIKGTV" UKPF0

































&KG" FCTIGUVGNNVGP" UQ\KCNGP" ’PVYKEMNWPIURQVGPVKCNG" FGU" ’PICIGOGPVU" NCUUGP" UKEJ" KO


















TGMV0" 9KGFGTWO" J•VVG" FKG" ’PVNCUVWPI" XQO" ’TYGTDUU[UVGO" CWU\WIGJGP." KPFGO" $G/
UEJ•HVKIVG"KJTG"#TDGKVU\GKV"\WIWPUVGP"GJTGPCOVNKEJGT"6•VKIMGKVGP"FCWGTJCHV"TGFW\KG/
TGP."RJCUGPYGKUG"MCWUUVGKIGPK"QFGT"DGKO"INGKVGPFGP"“DGTICPI"KP"FGP"4WJGUVCPF"OKV/
VGNU" #NVGTUVGKN\GKV" KJT" WPDG\CJNVGU" ’PICIGOGPV" CWUYGKVGP0" &GT" &TKVVG" 5GMVQT" UVGNNV






KPFKXKFWGNNG" $GFGWVWPIGP" CPPKOOV" WPF" FGOGPVURTGEJGPF" UQ\KCNRQNKVKUEJG" )GUVCN/
VWPIUXQTUEJN•IG"\W"FKHHGTGP\KGTGP"UKPF0
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